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ブロック メーカー 打上げ年 打上げ数 軌道傾斜角 重量(kg) 設計寿命 電力
１
ロックウエル・インターナショナル
1978‐1985 11 63 度 759 5 年 0.41kW
２ 1989‐1990 9 55 度 1,660 7.5 年 0.71kW




55 度 2,032 10 年 1.14kW
2F ボーイング 2006‐2012 33 55 度 2,160 15 年 2.44kW
３ ロッキード・マーチンまたはボーイング 未定（201?‐） 未定 未定 未定 未定 未定
　図表２　米国の測位衛星の打上げ動向
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03）  「DARPA develops portable atomic 
clock」：Government Computer 
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07）  ILS 社 Mission Overview “SIRIUS 






























13）  CHARTER“Interagency GPS 
Executive Board”，IGEB：
  http://www.igeb.gov/charter.shtml
ASBC Advanced Space Business Corporation　「新衛星ビジネス株式会社」
DARPA Defense Advanced Research Projects Agency　「国防高等研究所」
DoD Department of Defense　「米国防総省」
DOP Dilution Of Precision　「精度劣化の程度」
ENRI Electronic Navigation Research Institute　「電子航法研究所」
ESA European Space Agency　「欧州宇宙機関」
EU Europe Union　「欧州連合」
GIAC GPS Interagency Advisory Council　「GPS省庁間諮問会議」
GIS Geographic information System　「地理情報システム」
GLONASS GLObal NAvigation Satellite System　「ロシアの全球衛星測位システム」
GPS Global Positioning System　「全球測位システム」
GNSS Global Navigation Satellite System　「全球衛星測位システム」
IGEB Interagency GPS Executive Board　「省庁間GPS行政委員会」
ILS  International Launch Services　「インターナショナル・ロンチ・サービシズ社（国際
打上げ会社の名称）」
ITU‐R  International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector　「国際電気通
信連合無線通信部門」
JAXA Japan Aerospace eXploration Agency　「宇宙航空研究開発機構」
LBS Location Based Service　「位置情報サービス」
MSAS MTSAT Satellite-based Augmentation System　「MTSAT用衛星航法補強システム」
MTSAT Multifunctional Transport SATellite　「運輸多目的衛星」
NAVSTAR NAVigation System with Timing And Ranging　「時刻･測距による航法システム」
NiCT National Institute of Information and Communications Technology　「情報通信研究機構」
QZSS Quasi-Zenith Satellite System　「準天頂衛星システム」
RAAN  Right Ascension of Ascending Node　「昇交点赤経（衛星が赤道面を南から北に通
過するときの天球面での経度。赤経0度は春分の日の太陽の方向と定義）」
《略語のフルスペルと解説》
